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FÖRHANDSUPPGIFTER OM UNDER FEBRUARI INREGISTRERADE NYA FORDÖN ' 
PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN FEBRUARY
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Uudenmaan - Nylands 1 7*+2 110 12 503 10 2 377 132 32
siitä; därav; of which; 
Helsinki-Helsingfors 966 63 k 2 9*+ 6 1 333 60 16
Turun-Porin
Äbo-Björneborgs 1 O83 60 k 255 3 1 ¿+05 63 10
Ahvenanmaan - Älands 26 - - 19 - ^5 *+ 1
Hämeen - Tavastehus 858 56 3 205. *+ 1 126 62 19
Kymen - Kymmene 522 28 2 111 *+ 667 20 13
Mikkelin - S:t Michels • 280 1*+ 1 55 1 351 25 11
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens 2*+3 9 _ . ' ¿+0 292 13 13
Kuopion - Kuopio 300 1*+ 3 75 2 3 9^ 21 10
Keski-Suomen -
Mellersta Finlands 3*+2 15 k 83 2 ¿+¿+6 28 6
Vaasan - Vasa 5*+0 26 7 129 6 708 ¿+8 5
Oulun - Uleäborgs 577 29 9 87 • 3 705 ¿+9 6
Lapin - Lapplands 288 11 1 65 2 367 zk 2
Koko ma.a - Hela riket - 
Whole country 6 801 572 ¿+6 1 627 37 8 883 ¿+89 128
Tammi-JanUari-Januaryx 7 656 kj>k 38 1 626 39 9 793 5 5^ 69
x Tarkennettuja ennakkotietoja 
Kontrollerade förhandsuppgifter 
Adjusted preliminary data
7064— 71/PV— 70 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki 10. Puhelin 90-645121/276
DISTR1BUTÖR: Statens tryckericentral. Annegatan 44, Helsingfors 10. Telefon 90-646121/275
